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BAB 7 
KESIMPULAN 
 
7.1 Kesimpulan 
1. Rerata kadar hepsidin pada pasien anemia terkait kanker adalah 192,47 
(35,35) ng/mL dimana terdapat peningkatan yang bermakna dibanding nilai 
normal. 
2. Rerata kadar feritin pada pasien anemia terkait kanker adalah 1475,48 
(1173,62) ng/dL dimana terdapat peningkatan yang bermakna dibanding 
nilai normal.  
3. Rerata kadar Reticulocyte Hemoglobin Content pada pasien anemia terkait 
kanker adalah 28,14 (1,65) pg dimana terdapat penurunan yang bermakna 
dibanding nilai normal. 
4. Terdapat korelasi positif yang bermakna dengan gradasi sangat kuat antara 
kadar hepsidin dengan feritin pada pasien anemia terkait kanker. 
5. Terdapat korelasi negatif yang bermakna dengan gradasi kuat antara kadar 
hepsidin dengan Reticulocyte Hemoglobin Content pada pasien anemia 
terkait kanker. 
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7.2 Saran 
1. Perlu dipertimbangkan pemeriksaan hepsidin dan Reticulocyte Hemoglobin 
Content pada pasien anemia terkait kanker. 
2. Perlu dipertimbangkan dilakukan penelitian lebih lanjut berupa uji klinis 
pemakaian antagonis hepsidin pada pasien anemia terkait kanker. 
